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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАТАРЕИ ТЕСТОВ 
 
В 2013 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации 
было проведено тестирование студентов с целью определения способности студентов к лидерству. 
Студентам было предложено пройти следующие тесты: тест Белбина, «Лидер», «Ведущий или 
ведомый», «Узнайте, какой руководитель из Вас получится», «Обладание качествами, необходимыми 
для руководителя», «Организованный ли Вы человек?», «Определение силы воли», «Уверенность в 
себе», «Способность вовремя захватить инициативу в свои руки». 
Исследование способности к лидерству и командообразованию проводилось на основании 
теста Белбина. Белбин дал ролям, которые склонен выполнять в группе человек, образные названия: 
«исполнитель», «председатель», «формирователь», «мыслитель», «оценщик», «доводчик», 
«коллективист». По результатам теста Белбина самой распространенной ролью является исполнитель 
(21% опрошенных), на 2 месте – роль доводчика (19%), на 3 месте – роль разведчика (18%). 
Лидерами и потенциальными руководителями можно считать людей, склонных исполнять роль 
председателя (5% опрошенных) и формирователя (4%). 
Согласно результатам теста «Лидер», качество «лидерство» выражено в сильной степени у 16% 
студентов, в средней степени – у 69%, слабо – у 15% опрошенных. 
По результатам теста «Ведущий или ведомый» малоубедительны 15% студентов, 80% 
обладают некоторым влиянием на других и 5% обладают хорошими задатками, чтобы эффективно 
влиять на окружающих. 
По результатам теста «Узнайте, какой руководитель из Вас получится» «прекрасными 
организаторами» является 31% опрошенных, «не прирожденными лидерами» – 61%, и 
«специалистами» – 8%. 
Согласно результатам теста «Обладание качествами, необходимыми для руководителя», 
преобладают студенты, склонные к работе на ответственных постах (62%), далее следуют студенты, 
обладающие организаторским талантом, но не любящие брать на себя ответственность – (38%). По 
результатам теста «Организованный ли Вы человек?» у 100% студентов организованность – не 
является постоянным качеством. 
По результатам теста «Определение силы воли» твердая воля или средняя степень 
выраженности силы воли – у 54% опрошенных, студенты с высокой степенью проявления волевых 
качеств составляют 46% от общего числа всех опрошенных. 
По результатам теста «Уверенность в себе» пониженная уверенность в себе характерна 31% 
опрошенных, средняя уверенность в себе – 62% и высокая уверенность в себе – 8%. 
По результатам теста «Способность захватить инициативу в свои руки» средняя 
инициативность наблюдается приблизительно у 85% опрошенных студентов, для 15% опрошенных 
характерна высокая инициативность. 
По результатам тестирования можно говорить о наличии студентов, у которых слабо выражено 
лидерство и понижена уверенность в себе. Этим студентам необходимо развивать свои лидерские 
качества, а именно: выработку личной мотивированности, устойчивого желания быть лидером, 
уверенности в себе, готовности принимать решения и брать на себя ответственность, осознания 
собственной силы, веру в достижение цели, социальную компетентность и доброжелательность в 
отношениях с членами группы. 
 
 
 
 
